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Onda Cero no va rebre cap concessió de
freqüència, però ja en té alguna de nova, fruit de
l'adquisició, o si més no de l'associació. La SER
en va obtenir tan sols una. Aquestes dues
cadenes, juntament amb la COPE i Antena 3,
disposen totes elles d'una cobertura que arriba a
tot el territori català.
La Cadena Rato i Cadena 13 han desaparegut.
L'intent per crear una cadena de caire català,
pròxim als interessos dels seus promotors de
Convergència Democràtica de Catalunya, amb
Cadena 13 va fracassar estrepitosament, a causa
d'una gestió empresarial dolenta. Les emissores
de Cadena 13, ara Cadena Nova, actualment
són propietat de la COPE. Cadena Rato es va
dissoldre l'any passat, quan l'ONCE la va
comprar. La Cadena Ibèrica ha desaparegut de
l'espai de la radiodifusió a Catalunya en finalitzar
l'acord de col·laboració que mantenia amb Ràdio
Miramar, l'agost d'aquest any. En aquests
moments la COPE té la gestió i explotació de
Ràdio Miramar durant vint anys, conseqüència
de la compra del 49% de les seves accions.
El futur no és dels petits
D'altra banda, les petites ràdios comercials
d'àmbit local que no estan associades a cap de
les grans cadenes, públiques o privades, veuen
amenaçat el seu futur, amb la competència voraç
d'aquestes grans cadenes. A més, la seva situació
econòmica ha empitjorat amb l'aprovació, el mes
de maig, de la nova llei d'emissores municipals,
que permet emetre publicitat per les ones del
consistori, en competència directa amb la ràdio
comercial.
Dins d'aquest panorama, la ràdio pública genera,
Ràdio pública? Sí!!!
— Montserrat Minobis —
Una pregunta i una afirmació categòrica em fan començar
aquestes ratlles per parlar de la ràdio pública (o ràdios
públiques) avui. Tinc la sensació que hagi d'endinsar-me en el
"túnel del temps" per poder reflexionar, amb certa calma,
sobre aquesta qüestió, ara que sembla que tot el que té marca
de públic ha passat de moda i que se'n qüestiona la viabilitat.
No fa pas tants anys, els professionals dels mitjans de
comunicació —i els que manteníem una lluita política decidida
i clandestina— teníem molt clar com havien de ser i com
havien de respondre als nous reptes (tant polítics com
culturals i tècnics) els mitjans de comunicació, i en especial els
públics. Cert que quan teníem les idees tan clares sobre la
qüestió només existia un únic mitjà públic de comunicació
àudio-visual: RNE i TVE, i una oferta privada restringida i
sotmesa a la censura i al monopoli exclusiu de les emissores
estatals. Però també és cert que tots els professionals, sense
excepció (fins i tot les anomenades ara "estrelles" de la ràdio i
la TV), apostaven i defensaven els mateixos criteris. Us
recordeu del I Congrés de Periodistes?
Què ha passat en aquests anys perquè tots hàgim canviat
tant? Doncs, i sense aprofundir massa, només cal fixar-nos en
Competència ferotge
La força de les grans cadenes
aboca les petites emissores a
la radio fórmula. A la foto,
pannell de Cadena Noua. A la
plana anterior, estudi de la
SER a Barcelona
el local? (...). Sí, ja et trucaré".
L'entrevista continua durant cinc o set
minuts. Altre cop sona el telèfon.
Just ara és quan s'estan ultimant les
gestions per posar en marxa les noves
emissores de FM, atorgades per la
Generalitat el dia 3 de setembre. El mapa
radiofònic d'emissores privades a
Catalunya està pràcticament definit.
la dinàmica en què els mitjans de comunicació privat han
entrat, de competitivitat, de mercat, de comercialitat (ben
entesa o mal entensa?) i de guerra de qui paga més a qui, per
entendre, tal com estan les coses, que les emissores públiques
(ràdio i televisió) han anat perdent la partida. Però ¿de veritat
s'ha perdut la partida, o és què s'ha renunciat al paper
fonamental que les institucions i els mitjans de comunicació
públics han de fer, defensar i mantenir? Jo diria, sincerament,
i des del punt de vista professional i de defensora, sempre,
dels models de ràdio i TV públics (sense desqualificar les
privades, en absolut), que s'ha renunciat al model públic. No
menyspreo l'entreteniment, ni la presència de les anomenades
estrelles en els mitjans públics. Defenso el que hem d'oferir a
canvi —o com a recanvi, millor—, dels productes que
s'ofereixen (bàsicament) en les televisions privades. Pel que fa
a la ràdio, crec que, malgrat la competitivitat i la comercialitat
extremes, les guerres d'audiències, tan poc creïbles, i les
estrelles, els subproductes culturals potser no s'hi donen tant.
Però tot i així, crec que també hem entrat en una excessiva
competència (o manca de competència, fins i tot, i en algun
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cada cop més, grans pèrdues econòmiques. En el
cas de Catalunya Ràdio, aquest any fins al mes
de juny ha facturat unes pèrdues de 2,200
milions de ptes. Ràdio 4, de RNE, s'enfronta de
manera irremeiable al tancament definitiu de
totes les seves emissores un cop finalitzin els jocs
del 92.
El dibuix de l'espai de les ones de
radiofreqüència a Catalunya queda perfilat per
l'enfortiment de quatre cadenes privades, de
titulació estatal, amb la forta irrupció d'Onda
Cero, que, amb estratègies comercials
ambicioses, quasi ferotges, és de preveure que se
situï als primers llocs de l'audiència. En aquest
panorama de dura competència, les ràdios
petites es veuen abocades a produir una
programació molt econòmica, basada en la ràdio
fórmula. I, d'altra banda, tenim un sector públic
on no hi ha cap relació directa entre l'elevat
nombre d'emissores i el nombre d'oients.
Concessions polèmiques
Des que el Govern estatal va concedir 26
freqüències radiofòniques de FM per a
Catalunya, el Gabinet de Radiodifusió i Televisió
de la Generalitat de Catalunya ha trigat més de
dos anys a atorgar-les. Aquesta demora ja havia
encetat la polèmica abans que el procés
culminés. En total hi havia 387 demandes
admeses a tràmit, i finalment s'han donat 28
llicències noves.
Quan es van fer públiques el 4 de setembre
d'aquest any, la premsa es va fer ressò de les
protestes dels sectors més descontents. Els
partits polítics de l'oposició han acusat el Govern
de la Generalitat de seguir uns criteris sectaris,
afavorint persones i mitjans relacionats amb
Convergència i Unió. El consistori de Sant Feliu
Distribució d'oients OM / FM
L'any 1989 la FM a Catalunya va
superar per primer cop l'audiència
de l'ona mitjana. En aquests
moments la triplica. A l'ona mitjana
RNE-1 ocupa el primer lloc, vint
punts per sobre de la SER —la
següent—. A la FM, però, "Los 40
Principales" dupliquen l'audiència de
Catalunya Ràdio, que va en segon
lloc. Ràdio Miramar és la tercera
més escoltada a l'OM, seguida a
dues dècimes per la COPE. Es una
dada que cal tenir en compte,
després de l'associació entre totes
dues.
Distribució oients OM per cadenes
%°M Stents
Distribució oients FM per cadenes
' FM íF6 totalD ™ oients
RNE (R-l) 44,5 12,44
SER 24,9 6,94
C. IBÉRICA (Ràdio Miramar) 15,7 4,39
COPE (Ràdio Popular-BCN) 15,5 4,32
Onda Cero 12,32 3,43
RNE - (R S) 3,17 0,88
Nbre. Total Oients: 2.821.000
Dades EGM - Febrer - Novembre 1990
Percentatges oients: OM 27,89 %
FM 79,90%
Nbre. Total Oients OM: 787.000
Nbre. Totel Oients FM: 2.254.000
SER (40 Principales) 28,30 22,61
Catalunya Ràdio 14,81 11,83
A3 13,48 10,7
COPE 8,07 6,45
Ràdio 80 6,4 5,17
Cadena Nova 4,50 3,65
Radio Minuto 9,25 3,40
Cadena Dial 2,66 2,12
RNE (R-4) 2,3 1,84
RNE (R-3) 2,26 1,80
Onda Cero 1,77 1,41
RNE (R-l) 1,28 1,02
RNE (R-5) 0,48 0,38
Cadena Ibérica 0,08 0,07
Nbre. Total Oients Ràdio: 2.821.000
cas concret, com podria ser Ràdio 4) que ens fa oblidar aquest
paper tan essencial que la ràdio pública ha de tenir i al qual
no pot ni ha de renunciar: una ràdio de servei al públic, als
contribuents, tot intentant no solament millorar els
comportaments i hàbits de la societat que ens envolta, sinó
també posar a l'abast de tothom la cultura (excessivament
dominada així mateix per la competitivitat entre Institucions i
pel seu marcat caràcter elistista) que encara avui impera en el
món cultural català i espanyol en línies generals.
Potser m'equivoco, però jo sóc dels qui creuen (i em sembla
que no són l'única) que l'Estat o el Govern autònom tenen
l'obligació de mantenir i potenciar els seus mitjans de
comunicació, no pas per fer negoci, ni per mantenir-se al
poder, sinó per millorar la qualitat de vida (que no ha de
millorar únicament des d'un punt de vista econòmic),
qualitativament, en allò que conforma el seu lleure personal i
el seu interès particular. (Per no parlar, tot utilitzant una
paraula molt de moda entre els polítics, d'augmentar el
"nivell" cultural.
Haig de dir, però, que des d'un punt de vista molt personal,
em sento molt pessimista. Hem renunciat en tan pocs anys a
tantes coses, que no crec que les actuals circumstàncies
polítiques i econòmiques ens permetin fer aquest salt
"qualitatiu" exigible a tot el que és públic i pertanyent a les
Institucions. Hi ha, però, una cosa que encara em manté
l'esperança: la pròxima celebració del segon Congrés de
Periodistes Catalans, que ha de ser una bona ocasió per
debatre, tots plegats i totes plegades, el paper que hem de
tenir els i les professionals dels mitjans de comunicació, i
quines han de ser les nostres exigències —professionals— en
el camp dels mitjans de comunicació públics.
Essencialment, perquè crec en l'honestedat i l'ètica personal
i en la professionalitat de molts companys i companyes
periodistes m'inclino, malgrat tot, per l'afirmació taxativa de
"ràdio pública, sí!". I si hi hagués d'afegir més arguments a
favor del sí, n'hi ha encara un altre de fonamental per a
nosaltres: la defensa, potenciació i normalització lingüística. I
aquest sí que és un terreny exclusiu dels mitjans de
comunicació públics, perquè els privats no ho faran (no ho
fan) pas. •
